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App Beschreibung 
Wacken:Open:Air Mobile App Dies ist die offizielle App zum Wacken 
Open Air115, dem jedes Jahr in Wacken 
stattfindenden Musikfestival. Die App von 
2011 bietet einen Zeitplan der 
verschiedenen Auftritte, einen Lageplan 
und zusätzliche Infos zum Festival 
allgemein, sowie News und ein Lichttool. 
Festival les Vieilles Charrues Die App zum Festival les Vieilles 
Charrues116 2011 bietet Informationen zu 
dieser Musikveranstaltung. Sie beinhaltet 
Bilder und Infos zu den Künstlern, einen 
Lageplan für das Festivalgelände und ein 
Tool zum Fotografieren mit einem Rahmen 
im Festivaldesign, sowie die Anbindung an 
Facebook117 und Twitter118.  
Cisco Partner Summit 2011 Cisco Partner Summit
119 2011 ist eine App 
zur gleichnamigen Veranstaltung, die in 
den Bereich der Konferenzen eingeordnet 
werden kann. Die App bietet einen 
Zeitplan, eine Liste der Vortragenden, 
Infos zu Social Events und die Anbindung 
an Soziale Netzwerke Facebook und 
Twitter. 
Elsevier Conferences Diese App ist ein Guide für ausgewählte 
Elsevier Konferenzen120. Sie bietet News, 
Programminformationen, eine Liste der 
Vortragenden, eine Liste der Aussteller, 
eine Karte und einen Gebäudeplan an. Des 
Weiteren bietet die App eine Facebook- 
und Twitter-Anbindung. 
DHK11 DHK11 ist die App zum Deutschen 
Handelskongress121 2011 in Berlin. Die 
App erlaubt die Planung eines 
persönlichen Kongressprogrammes, bietet 
Infos zum Kongress, zur Ausstellung und 
Gebäudepläne, sowie allgemeine Infos zur 
Veranstaltung.  
                                                          
 
115
 http://www.wacken.com 
116
 http://www.vieillescharrues.asso.fr 
117
 http://de-de.facebook.com 
118
 http://twitter.com 
119
 http://www.cisco.com/web/learning/le21/le34/partnersummit/index.html 
120
 http://www.elsevier.com/wps/find/conferences_overview.cws_home/conferenceslist 
121
 http://www.handelskongress.de 
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Dresdner Stadtfest Die App zum Dresdner Stadtfest
122, eine 
der wenigen Apps im Bereich Stadtfest, 
bietet Informationen über die 
Veranstaltungen, einen Lageplan und 
News über Facebook, wie auch eine 
Anbindung an Facebook. Dazu bietet die 
App die Möglichkeit zur Anzeige einer 
Route zur Veranstaltung und wichtige 
Telefonnummern, wie Polizei oder 
Feuerwehr. Diese App ist aktuell nicht 
vollständig, da der Inhalt von 2011 nicht 
mehr vorhanden ist und der Inhalt von 
2012 noch nicht erstellt wurde.  
Stadtfest Baden Die App zum Stadtfest Baden
123 liefert 
Informationen über das Stadtfest im Jahr 
2012. Sie beinhaltet allgemeine 
Informationen, aktuelle News, eine Karte 
mit den Festplätzen, das Festprogramm, 
Anfahrtshinweise und eine Stream für das 
Stadtfest-Radio. Diese App befindet sich 
ebenfalls noch im Aufbau. 
Spielwarenmesse Diese App liefert Information zur jährlich 
stattfindenden Spielwarenmesse124, der 
International Toy Fair Nürnberg. Sie bietet 
das komplette Aussteller- und 
Veranstaltungsverzeichnis, Hallenpläne 
und allgemeine Informationen zur Messe, 
wie Eintrittspreise, Öffnungszeiten oder 
Kontaktdaten. 
Intergeo 2011 Die App zur Intergeo
125 2011, Kongress 
und Fachmesse für Geodäsie, 
Geoinformation und Landmanagement, 
bietet ein Ausstellerverzeichnis und einen 
interaktiven Hallenplan mit Indoorrouting. 
Tab. 4.1 Kurzbeschreibung der untersuchten Apps (nach Google play, 2012) 
                                                          
 
122
 http://www.dresdner-stadtfest.com 
123
 http://www.stadtfest-baden.ch 
124
 http://www.spielwarenmesse.de 
125
 http://intergeo.de 
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126
 http://www.huaweidevice.com 
127
 http://www.huaweidevice.com/worldwide/productFeatures.do?pinfoId=2995&treeId=3745& 
directoryId=6001&tab=0 
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Tab. 4.2 Übersicht zum Vergleich der Apps (Stand 01.02.2012) 
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4.7 Wichtige Funktionen einer App für Großereignisse 
4.7.1 Ergebnisse aus dem Vergleich 
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Abb. 4.2 Startmenü Festival les Vieilles Charrues (Google play, 2012a) 
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4.7.2 Evaluationsergebnisse 
70 Apps für Großereignisse 
 
Funktion/Bestandteil Wichtigkeit/Relevanz 
Allgemeine Funktionen  
Startmenü sehr wichtig 
Bedienungshinweise/Hilfe sehr wichtig 
Impressum weniger wichtig 
Bewertungsmöglichkeit 
Programmpunkt 
wichtig 
Umfragefunktion wichtig 
Allgemeine Infos sehr wichtig 
Zeitplan-/Programmfunktionen  
Zeitplan/Programmplan sehr wichtig 
Individueller Zeitplan wichtig 
Aktueller Programmpunkt sehr wichtig 
Erinnerungsfunktion wichtig - neutral 
Info zu Programmpunkt wichtig 
Aktuelle Infos/News sehr wichtig 
Einteilung Programm in Kategorien wichtig 
Allgemeine Infos Aussteller/Künstler wichtig 
Detaillierte Infos Aussteller/Künstler neutral 
Einteilung Aussteller/Künstler in 
Kategorien 
neutral 
Sortierfunktion wichtig 
Suchfunktion sehr wichtig 
Laden von Abstracts als PDF neutral 
Anfahrtsplan  
Anfahrt mittels PKW wichtig 
Info zu Parkplätzen wichtig 
Anfahrt mittels ÖPNV sehr wichtig 
Fahrplaner ÖPNV wichtig 
Infos bzgl. Lage/Umgebung  
Lageplan/Raumplan sehr wichtig 
Lageplan/Raumplan mit Markierung 
des gewünschten Ortes 
sehr wichtig 
Navigation auf dem 
Veranstaltungsgelände 
sehr wichtig – wichtig 
Anzeige Nutzerposition auf 
Lageplan/Raumplan 
sehr wichtig 
Stadtplan/Karte wichtig 
Anzeige Nutzerposition auf 
Stadtplan/Karte 
wichtig 
POI Liste neutral 
POIs in Karte neutral 
Details zu POIs neutral 
Möglichkeit der Zu- und 
Abschaltung von POIs nach 
Kategorie in Karte 
neutral 
Sortierfunktion wichtig 
Suchfunktion sehr wichtig – wichtig 
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Stadtführer  
Integrierter Stadtführer neutral 
Infos zu Stadt/Umgebung neutral 
Infos zu Sehenswürdigkeiten in 
Stadt/Umgebung 
neutral 
Infos zur Freizeitgestaltung in 
Stadt/Umgebung 
neutral 
Infos zu Hotels/Restaurants/Bars in 
Stadt/Umgebung 
wichtig 
Tab. 4.3 Auswertung Umfrage wichtige Funktionen 
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4.7.3 Zusammenfassung der Untersuchung 
Abb. 4.3 Funktionen/Bestandteile – Ergebnis aus Vergleich und Evaluation 
Startmenü 
Bedienungs-
hinweise 
Bewertungs-
möglichkeit 
Feedback-
funktion 
allgemeine Infos 
Zeitplan/ 
Programmplan 
individueller 
Zeitplan/ 
Favoriten 
aktueller 
Programmpunkt 
Erinnerungs-
funktion 
Info zu 
Programmpunkt 
News 
Einteilung 
Programm in 
Kategorien 
Aussteller-/ 
Künsterliste 
Sortierfunktion Suchfunktion 
Anfahrt mittels 
PKW 
Anfahrt mittels 
ÖPNV 
Info zu 
Parkplätzen 
Fahrplaner ÖPNV 
Lageplan/ 
Raumplan, 
interaktiv 
Lageplan/ 
Raumplan mit 
Markierung des 
Ortes 
Navigation auf 
dem 
Veranstaltungs-
gelände 
Anzeige der 
Nutzerposition 
Stadtplan/ Karte, 
interaktiv 
Infos zu Hotels/ 
Restaurants/ Bars 
Mehrsprachigkeit Offline nutzbar 
einfache 
Bedienung 
kurze Ladezeiten 
Aktualität/ 
Update 
integrierte Bilder 
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128
 http://www.eventclass.com 
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5 Konzeption einer App für Großereignisse 
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5.1 Funktionen der App 
Abb. 5.1 geplante Funktionen der App 
Startbildschirm Passwortschutz 
automatische 
Updates 
Startmenü Newsfunktion 
Programm Rahmenprogramm Zeitplan Favoriten Sprecher 
Aktuelles Programm Ausstellung Anfahrt Raumpläne 
POIs - Karte der 
Umgebung 
Umfrage 
allgemeine 
Infos/Impressum 
Suchfunktion Sortierfunktion Bewertungsfunktion 
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5.2 Gestaltung der App – Design Guidelines Android
129
                                                          
 
129
 http://developer.android.com/design/index.html 
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130
   
Abb. 5.2 Standardicons (links) und angepasste Version (rechts) 
131
132 133
                                                          
 
130
 http://www.android.com/about/ice-cream-sandwich/ 
131
 http://android-ui-utils.googlecode.com/hg/asset-studio/dist/index.html 
132
 http://developer.android.com/guide/index.html 
133
 http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html 
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RelativeLayout LinearLayout ScrollView TextView ImageView
ListView
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5.3 Bedienung 
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5.4 Datenübertragung 
GET POST 
134
                                                          
 
134
 http://www.sqlite.org 
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5.5 Datengrundlage/Datenanforderung 
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<ArrayOf…> 
<ArrayOfSchedule
<ArrayOfSocialProgram>
<schedule> <social_program>
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XML-Element notwendige Information 
sessionID ID der Session 
sessionShortcut Abkürzung der Session 
sessionName Titel der Session 
sessionChairID ID des Session Chairs (sollte sich in speaker.xml 
wiederfinden) 
sessionChair Name des Session Chairs 
sessionRoomID ID des Raumes, wo die Session stattfindet (sollte sich in 
der Raumtabelle wiederfinden) 
sessionRoomName Name des Raumes, wo die Session stattfindet 
sessionPlaceID ID des Ortes, wo die Session stattfindet (sollte sich in 
poi.xml wiederfinden) 
sessionPlaceName Name des Ortes, wo die Session stattfindet 
sessionStartTime Startzeit der Session im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
sessionEndTime Endzeit der Session im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
lectureID ID des Vortrages 
abstractID Name des PDF-Abstracts (PDF-Datei) auf Server, ohne 
Dateiendung 
lectureStartTime Startzeit der Session im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
lectureEndTime Endzeit der Session im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
lectureShortcurt Abkürzung des Vortrages 
lectureTitle Titel des Vortrages 
lectureSpeakerID ID des Vortragenden (sollte sich in speaker.xml 
wiederfinden) 
lectureSpeaker Name des Vortragenden 
Tab. 5.1 XML-Elemente und Datenanforderung scientific_program.xml 
XML-Element notwendige Information 
socialID ID des Programmpunktes 
socialName Name des Programmpunktes 
socialDescription kurze Beschreibung des Programmpunktes 
socialCategory Kategorie des Programmpunktes 
socialChairID ID des Chairs (sollte sich in speaker.xml wiederfinden) 
socialChairName Name des Chairs 
socialPlaceID ID des Ortes, wo der Programmpunkt stattfindet (sollte 
sich in poi.xml wiederfinden) 
socialPlaceName Name des Ortes, wo der Programmpunkt stattfindet 
socialRoomID ID des Raumes, wo der Programmpunkt stattfindet 
(sollte sich in Raumtabelle wiederfinden) 
socialRoomName Name des Raumes, wo der Programmpunkt stattfindet 
socialFee Kosten des Programmpunktes 
socialStartTime Startzeit des Programmpunktes im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
socialEndTime Endzeit des Programmpunktes im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
Tab. 5.2 XML-Elemente und Datenanforderung social_program.xml
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XML-Element notwendige Information 
speakerID ID des Vortragenden 
speakerTitle Titel des Vortragen (Dr. oder Prof. o.ä.) 
speakerImg Name des Bildes des Vortragenden auf Server, ohne 
Dateiendung 
speakerSurname Vorname des Vortragenden 
speakerName Nachname des Vortragenden 
speakerScienceTheme Fachgebiet/Forschungsthema 
speakerCompany Firma/Institution, in der Vortragender tätig ist 
speakerCity Wohnort bzw. Arbeitsort des Vortragenden 
speakerCountry Heimatland des Vortragenden 
speakerTelephone Telefonnummer des Vortragenden 
speakerEmail E-Mail-Adresse des Vortragenden 
speakerWeb Webseite des Vortragenden 
Tab. 5.3 XML-Elemente und Datenanforderung speaker.xml 
XML-Element notwendige Information 
newsTitle Titel der News 
newsLink Link zu der News auf Webseite der Veranstaltung 
newsDescription ausführlicher Text der News 
newsPubTime Veröffentlichungsdatum im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
newsEndTime Ablaufdatum im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
Tab. 5.4 XML-Elemente und Datenanforderung news.xml 
XML-Element notwendige Information 
exhibitorID ID des Austellers 
exhibitorName Name des Ausstellers 
exhibitorLogo Name des Ausstellerlogos auf Server, ohne 
Dateiendung 
exhibitorCategory Kategorie des Ausstellers 
exhibitorStandID ID des Standes auf der Messe (sollte sich in 
Raumtabelle  wiederfinden) 
exhibitorStandName Name des Standes 
exhibitorRoomID ID des Raumes (sollte sich in Raumtabelle wiederfinden) 
exhibitorRoomName Name des Raumes, wo sich der Stand befindet 
exhibitorPlaceID ID des Ortes, wo die Ausstellung stattfindet (sollte sich 
in poi.xml wiederfinden 
exhibitorPlaceName Name des Ortes, wo die Ausstellung stattfindet 
exhibitorTelephone Telefonnummer des Ausstellers 
exhibitorEmail E-Mail-Adresse des Ausstellers 
exhibitorWeb Webseite des Ausstellers 
exhibitorStartTime Eröffnungszeit des Standes im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
exhibitorEndTime Schließzeit des Standes im Format 
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.zzzzzZ 
Tab. 5.5 XML-Elemente und Datenanforderung exhibitor.xml 
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XML-Element notwendige Information 
poiID ID des POIs 
poiName Name des POIs 
poiCategory Kategoire des POIs 
poiDescription kurze Beschreibung des POIs 
poiOpeningHours Öffnungszeiten des POIs 
poiFee Eintrittspreise oder Kosten des POIs 
poiStreet Straße des POIs 
poiPostcode Postleitzahl des POIs 
poiCity Stadt des POIs 
poiTelephone Telefonnummer des POIs 
poiEmail E-Mail-Adresse des POIs 
poiWeb Webseite des POIs 
poiLatitude geographische Breite in Dezimalgrad mal 10^6 
poiLongitude geographische Länge in Dezimalgrad mal 10^6 
Tab. 5.6 XML-Elemente und Datenanforderung poi.xml 
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5.6 Adaptionsmöglichkeiten 
                                                          
 
135
 http://m.dvb.de/de/index.aspx 
136
 http://mobile.bahn.de/bin/mobil/detect.exe 
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5.7 Grafische Darstellung des Konzeptes 
Abb. 5.3 Überblick Konzept der App (schematisch) 
St
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h
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Startmenü 
News Detailansicht 
wissenschaftliches 
Programm 
Detailansicht 
Rahmenprogramm Detailansicht 
Zeitplan 
Favoriten 
Sprecher Detailansicht 
Aktuelles 
Programm 
Ausstellung Detailansicht 
Anfahrt 
Bus Reiseplaner 
Bahn Reiseplaner 
PKW Routing Raumpläne 
Karte mit POIs Detailansicht Routing 
Umfrage 
allgemeine Infos 
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5.8 Framework  
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6 Praxisbeispiel ICC 2013 Conference Guide 
6.1 Grundlagen 
137 138 139 140 141
142
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138
 http://stackoverflow.com 
139
 http://www.anddev.org 
140
 http://android-er.blogspot.com 
141
 http://android.attemptone.com 
142
 http://blog.stylingandroid.com 
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6.1.1 Entwicklungsumgebung – Systemvoraussetzungen 
143
144
145
146
147
148
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 http://www.eclipse.org 
144
 http://www.microsoft.com/de-de/windows/zuhause/windows-7.aspx 
145
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
146
 http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html 
147
 http://developer.android.com/sdk/installing.html 
148
 http://tools.android.com/tips/lint 
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6.1.2 Struktur eines Android-Projektes
 
Abb. 6.1 Ordnerstruktur Android-Projekt ICC2013 innerhalb Eclipse 
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6.2 Implementierung der App 
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Abb. 6.2 Verteilung der Android-Versionen Stand 05.03.2012  
(Android Developers, 2012a) 
ScaleGestureDetector android.view.ScaleGestureDetector
6.2.1 Startmenü 
GridView  
android.widget.GridView GridView
GridView 
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Abb. 6.3 Screenshot Startmenü 
TextView
TextView getView
View StartGrid  
public View getView(int position, View convertView, 
         ViewGroup parent) {   
TextView textView; 
     if (convertView == null) { 
           textView = new TextView(mContext); 
           textView.setTextColor(R.color.darkgray); 
           textView.setGravity(Gravity.CENTER); 
    } else { 
           textView = (TextView) convertView; 
    } 
    textView.setText(mText[position]); 
    textView.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(0,  
      mIcons[position], 0, 0); 
                                    
            return textView; 
        } 
TextView TextView
GridView TextViews
mText mIcons
GridView 
setContentView(R.layout.startgrid)
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GridView
<GridView 
android:id="@+id/gridViewStart" 
 android:layout_width="match_parent" 
 android:layout_height="match_parent" 
 android:numColumns="3" 
 android:verticalSpacing="20dp" 
 android:horizontalSpacing="5dp" 
 android:stretchMode="columnWidth" 
 android:gravity="center_horizontal|bottom" 
 android:scrollbars="none" 
 android:paddingTop="15dp" 
 android:layout_below="@+id/textViewStart" 
 /> 
android:numColumns="3",
android:verticalSpacing="20dp"
android:horizontalSpacing="5dp"
GridView
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent"
GridView
wrap_content
GridView
OnItemClickListener
android.widget.AdapterView.OnItemClickListener
android:background="@drawable/shape_background" 
drawable
shape
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<shape 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:shape="rectangle">   
 <gradient 
  android:startColor="@color/bg_white" 
  android:centerColor="@color/bg_green" 
  android:endColor="@color/bg_blue" 
  android:angle="315" 
 />  
</shape> 
6.2.2 Datenübertragung  
save(String urlStr, final String 
filename, String folder)
public void save(String urlStr, final String filename, String  folder){ 
try { 
  URL url = new URL(urlStr); 
  HttpURLConnection urlConnection =  
(HttpURLConnection) url.openConnection(); 
  urlConnection.setRequestMethod("GET"); 
  urlConnection.setDoOutput(true); 
  urlConnection.connect(); 
   
  File SDCardRoot = new File  
(Environment.getExternalStorageDirectory() +  
folder); 
  if (!SDCardRoot.exists()) { 
         SDCardRoot.mkdirs(); 
         } 
    
  File file = new File(SDCardRoot, filename); 
  FileOutputStream fileOutput =  
new FileOutputStream(file); 
  InputStream inputStream =  
urlConnection.getInputStream(); 
  byte[] buffer = new byte[1024]; 
  int bufferLength = 0;  
while ( (bufferLength = inputStream.read(buffer))  
> 0 ) { 
    fileOutput.write(buffer, 0,  
bufferLength);  
   } 
  fileOutput.close(); 
 
 } catch (MalformedURLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
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 } catch (IOException e) { 
  SplashScreen.this.runOnUiThread(new Runnable() { 
      public void run() { 
Toast.makeText(SplashScreen.this, filename + " " + 
getString(R.string.not_found_on_server), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
          } 
      }); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
} 
GET
doFileUpload()
POST
 
private void doFileUpload(){ 
HttpURLConnection conn = null; 
      DataOutputStream dos = null; 
      DataInputStream inStream = null; 
String existingFileName = Environment.getExternalStorageDirectory()+  
"/ICC2013/feedback_" + android_id +".txt"; 
String lineEnd = "\r\n"; 
      String twoHyphens = "--"; 
      String boundary =  "*****"; 
      int bytesRead, bytesAvailable, bufferSize; 
      byte[] buffer; 
      int maxBufferSize = 1*1024*1024; 
      String urlString = getString(R.string.uploadURL); 
      if (isOnline()) {  
       try { 
           FileInputStream fileInputStream = new    
   FileInputStream(new File(existingFileName)); 
           URL url = new URL(urlString); 
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           conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
           conn.setDoInput(true); 
           conn.setDoOutput(true); 
           conn.setUseCaches(false); 
           conn.setRequestMethod("POST"); 
           conn.setRequestProperty("Connection", "Keep-Alive"); 
           conn.setRequestProperty("Content-Type",  
"multipart/form-data;boundary="+boundary); 
           dos = new DataOutputStream(conn.getOutputStream()); 
          dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd); 
           dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data;  
   name=\"uploadedfile\";filename=\"" +  
    existingFileName + "\"" + lineEnd); 
           dos.writeBytes(lineEnd); 
           bytesAvailable = fileInputStream.available(); 
           bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize); 
           buffer = new byte[bufferSize]; 
           bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize); 
           while (bytesRead > 0){ 
        dos.write(buffer, 0, bufferSize); 
            bytesAvailable = fileInputStream.available(); 
             bufferSize = Math.min(bytesAvailable,  
        maxBufferSize); 
             bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0,  
         bufferSize); 
           } 
           dos.writeBytes(lineEnd); 
           dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens +  
   lineEnd); 
           Log.e("Debug","File is written"); 
          fileInputStream.close(); 
           dos.flush(); 
           dos.close(); 
         } catch(MalformedURLException ex){ 
             Log.e("Debug", "error: " + ex.getMessage(), ex); 
         } catch(IOException ioe){ 
             Log.e("Debug", "error: " + ioe.getMessage(), ioe); 
         } 
        try { 
              inStream = new DataInputStream (conn.getInputStream()); 
              String str;              
              while (( str = inStream.readLine()) != null){ 
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                   Log.e("Debug","Server Response "+str); 
              } 
              inStream.close(); 
        } catch(IOException ioex){ 
             Log.e("Debug", "error: " + ioex.getMessage(), ioex); 
        }         
        Toast.makeText(Feedback.this, R.string.doneSendingFeedback, 
     Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
      }else{Toast.makeText(Feedback.this, R.string.hintNoInternet, 
     Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
      } 
      } 
 
<?php 
// Where the file is going to be placed  
$target_path = "feedbackICC2013/"; 
 
/* Add the original filename to our target path.   
Result is "uploads/filename.extension" */ 
$target_path = $target_path . basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);  
 
if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) { 
    echo "The file ".  basename( $_FILES['uploadedfile']['name']).  
    " has been uploaded"; 
   chmod ("uploads/".basename( $_FILES['uploadedfile']['name']), 0644); 
} else{ 
    echo "There was an error uploading the file, please try again!"; 
   echo "filename: " .  basename( $_FILES['uploadedfile']['name']); 
   echo "target_path: " .$target_path; 
} 
?> 
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6.2.3 XML-Verarbeitung und Datenbank 
public class AndroidSaxFeedParserPoi extends BaseFeedParserPoi { 
 
static final String ARRAYOFPOI= "ArrayOfPoi"; 
   
 public AndroidSaxFeedParserPoi(String filename) { 
  super(filename); 
 } 
 public List<PoiMessage> parse() { 
 
  final PoiMessage currentMessage = new PoiMessage(); 
  RootElement root = new RootElement(ARRAYOFPOI); 
  final List<PoiMessage> messages = new  
ArrayList<PoiMessage>(); 
  Element item= root.getChild(POI); 
 
  item.setEndElementListener(new EndElementListener(){ 
   public void end() { 
    messages.add(currentMessage.copy()); 
   } 
  }); 
  item.getChild(POIID).setEndTextElementListener(new  
EndTextElementListener(){ 
   public void end(String body) { 
    currentMessage.setPoiID(body); 
   } 
  }); 
  item.getChild(POINAME).setEndTextElementListener(new  
      EndTextElementListener(){ 
   public void end(String body) { 
    currentMessage.setPoiName(body); 
   } 
  });   
. 
. 
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. 
  try { 
Xml.parse(this.getInputStream(), Xml.Encoding.UTF_8, 
root.getContentHandler()); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new RuntimeException(e); 
  } 
  return messages; 
 } 
} 
 
FeedParserPoi 
BaseFeedParserPoi PoiMessage
set 
PoiMessage
PoiMessage
get 
 DatabaseAdapter
DatabaseAdapter SQLiteOpenHelper
SQLiteCursor
android.database.sqlite.SQLiteCursor
addPoi(long 
poiID, String poiName, String poiCategory, String 
poiDescription, String poiOpeningHours, String poiFee, String 
poiStreet, String poiPostcode, String poiCity, String 
poiTelephone, String poiEmail, String poiWeb, long 
poiLatitude, long poiLongitude)
ContentValues
android.content.ContentValues
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PoiDetailCursor
public static class PoiCursor extends SQLiteCursor{ 
     public static enum SortPoiBy{ 
      poiID, 
      poiName, 
      poiCategory, 
      poiStreet, 
      poiCity 
     } 
     private static final String QUERY =  
      "SELECT _id, poiID, poiName, poiCategory, poiStreet,  
   poiCity "+ 
      "FROM poi "; 
private PoiCursor(SQLiteDatabase db, SQLiteCursorDriver 
driver, 
    String editTable, SQLiteQuery query) { 
   super(db, driver, editTable, query); 
  } 
     private static class Factory implements  
SQLiteDatabase.CursorFactory{ 
       
   @Override 
   public Cursor newCursor(SQLiteDatabase db, 
    SQLiteCursorDriver driver, String editTable, 
     SQLiteQuery query) { 
return new PoiCursor(db, driver, editTable, query); 
   } 
     } 
public long getColPoiId(){ 
return getLong(getColumnIndexOrThrow("_id"));} 
public long getColPoiID(){ 
return getLong(getColumnIndexOrThrow("poiID"));} 
public String getColPoiName(){ 
return getString(getColumnIndexOrThrow("poiName"));} 
public String getColPoiCategory(){ 
return getString(getColumnIndexOrThrow("poiCategory"));} 
public String getColPoiStreet(){ 
return getString(getColumnIndexOrThrow("poiStreet"));} 
public String getColPoiCity(){ 
return getString(getColumnIndexOrThrow("poiCity"));} 
      
    } 
get
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6.2.4 Listenansicht und Detailansicht 
Abb. 6.4 Screenshot Listenansicht POIs 
Poi_List android.app.ListActivity 
Poi_List
ListView
android.widget.ListView ListView 
fillData(),
poiDetailCursor = 
db.getQueryPoi("SELECT * FROM poi ORDER BY poiName", null);, 
PoiDetailCursor
fillList(poiDetailCursor)
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ArrayList<HashMap<String, 
String>> java.util.ArrayList 
SimpleAdapter
android.widget.SimpleAdapter
SimpleAdapter
String[] from, Int[] to String[] from
Int[] to
SimpleAdapter
ListAdapter ListActivity
private void fillList(PoiDetailCursor poiDetailCursor){ 
ArrayList<HashMap<String, String>> list =  
new ArrayList<HashMap<String, String>>();  
         
 for( int rowNum=0; rowNum<poiDetailCursor.getCount(); 
 rowNum++){ 
  poiDetailCursor.moveToPosition(rowNum); 
  HashMap<String, String> map =  
new HashMap<String, String>(); 
  map.put("item_title", poiDetailCursor.getColPoiName()); 
  map.put("item_subtitle",  
poiDetailCursor.getColPoiCategory()); 
map.put("item_info", poiDetailCursor.getColPoiStreet() +  
 ", " + poiDetailCursor.getColPoiCity()); 
  list.add(map);  
  } 
meinAdapter = new SimpleAdapter (this, list, 
 R.layout.list_item_without_image, 
new String[] {"item_title", "item_subtitle", "item_info"},  
new int[] {R.id.item_title, 
R.id.item_subtitle, R.id.item_info});  
setListAdapter(meinAdapter); 
db.close();    
}  
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fillList(PoiDetailCursor poiDetailCursor)
HorizontalScrollView
Poi_List
protected void onListItemClick(ListView l, View v,  
int position, long id) { 
super.onListItemClick(l, v, position, id); 
 
poiDetailCursor.moveToPosition(position); 
 
 Intent i = new Intent(this, Poi_Detail.class); 
i.putExtra("poiID", poiDetailCursor.getColPoiID());    
 startActivity(i);   
}  
ListItem
Intent android.content.Intent poiDetailCursor
Intent putExtra
Poi_Detail 
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Abb. 6.5 Screenshot Detailansicht POI 
Poi_Detail
 
Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
         if (extras != null) { 
             poiID = extras.getLong("poiID"); 
         } 
 
PoiDetailCursor
poiDetailCursor = db.getPoiDetails(poiID);
TextView titlePOI 
=(TextView)findViewById(R.id.titlePOI);
TextViews
namePOI.setText(poiDetailCursor.getColPoiName());
TextViews
Poi_Detail
FrameLayout ScrollView
LinearLayouts RelativeLayouts
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ScrollView
LinearLayouts
RelativeLayouts
RelativeLayouts TextViews
android:text="@string/description"
TextView
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<FrameLayout  
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:id="@+id/flPOI" 
    android:background="@color/white"> 
 
<ScrollView 
       android:id="@+id/scrollViewPOI" 
         android:layout_width="match_parent" 
         android:layout_height="match_parent" 
         android:background="@drawable/shape_background_detail">  
        <LinearLayout 
            android:id="@+id/relativeLayoutPOI" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:padding="5dp" 
            android:orientation="vertical"> 
. 
. 
. 
      <RelativeLayout 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:id="@+id/rlDescriptionPOI" 
    android:layout_marginBottom="3dp">  
     <TextView 
     android:id="@+id/descriptionPOI" 
          android:layout_alignParentTop="true" 
          android:layout_alignParentLeft="true" 
          android:layout_width="wrap_content" 
          android:layout_height="wrap_content" 
          android:text="@string/description" 
          android:textStyle="bold" 
     android:textColor="@color/darkgray" 
/> 
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    <TextView 
     android:id="@+id/descriptionNamePOI" 
          android:layout_width="wrap_content" 
          android:layout_height="wrap_content" 
          android:layout_alignParentTop="true" 
          android:layout_alignParentLeft="true" 
          android:layout_marginLeft="110dp" 
          android:layout_marginBottom="10dp" 
          android:layout_toRightOf= 
"@+id/descriptionPOI" 
     android:textColor="@color/darkgray" 
     /> 
</RelativeLayout> 
. 
. 
. 
      </LinearLayout> 
</ScrollView>  
</FrameLayout> 
6.2.5 Kartenansicht und Routing 
OSM_Map
OSM_Map_single Routing
Poi_Detail
Poi_Detail
149 
150
MapView
MapView
                                                          
 
149
 http://code.google.com/p/osmdroid 
150
 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 
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151
Abb. 6.6 Screenshot Kartenansicht POIs 
MapView
 
<org.osmdroid.views.MapView 
           android:id="@+id/mapview" 
           android:layout_width="match_parent" 
           android:layout_height="match_parent" 
           android:layout_centerInParent="true" 
           android:clickable="true" 
           android:enabled="true"  
           /> 
MapView
mapView = (MapView) this.findViewById(R.id.mapview);  
mapView.setTileSource(TileSourceFactory.MAPNIK); 
mapView.setBuiltInZoomControls(true); 
mapView.setMultiTouchControls(true); 
                                                          
 
151
 http://www.slf4j.org/android 
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MapView
152
MapController
org.osmdroid.views.MapController   
  
mapController.setZoom(12); 
mapController.setCenter(new GeoPoint((int)51058694,(int)13731528));  
 
MapView
CustomScaleBarOverlay CustomMinimapOverlay
mScaleBarOverlay = new CustomScaleBarOverlay(this);        
mapView.getOverlays().add(mScaleBarOverlay); 
miniMapOverlay = new CustomMinimapOverlay(this,  
    mapView.getTileRequestCompleteHandler()); 
miniMapOverlay.setPadding(5);        
mapView.getOverlays().add(miniMapOverlay); 
CustomScaleBarOverlay CustomMinimapOverlay
MapView
                                                          
 
152
 http://mapnik.org 
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CustomMyLocationOverlay
MyLocationOverlay
enableCompass()
enableMyLocation() OSM_Map
MapView
 
myLocationOverlay.setLocationUpdateMinDistance(5); 
myLocationOverlay.setLocationUpdateMinTime(150);  
myLocationOverlay.enableMyLocation(); 
myLocationOverlay.enableFollowLocation(); 
mapView.getOverlays().add(myLocationOverlay); 
. 
. 
. 
myLocationOverlayCompass.enableCompass(); 
mapView.getOverlays().add(myLocationOverlayCompass); 
mapView.invalidate(); 
 
enableFollowLocation()
MapViews
Poi_Detail
OSM_Map_single
OSM_Map 
OSM_Map_single 
Poi_Detail
OverlayItem org.osmdroid.views.overlay.OverlayItem 
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poiGeoPoint = new GeoPoint((int)poiDetailCursor.getColPoiLatitude(), 
(int)poiDetailCursor.getColPoiLongitude()); 
OverlayItem poiDetail = new  
OverlayItem(String.valueOf(poiDetailCursor.getColPoiID()), 
poiDetailCursor.getColPoiName(), 
poiDetailCursor.getColPoiCategory(),  
poiGeoPoint); 
poiDetail.setMarker(getResources(). 
getDrawable(R.drawable.custom_marker)); 
 
GeoPoint
GeoPoint
OverlayItem
OverlayItem
onAdd(poi)
ArrayList<OverlayItem> OverlayItem
poi.add(poiDetai)
onAdd(ArrayList<OverlayItem> item)
CustomItemizedOverlayWithFocus<OverlayItem>
ItemizedOverlayWithFocus
onAdd(ArrayList<OverlayItem> item) 
 
public void onAdd(ArrayList<OverlayItem> item){   
     mLocationOverlay = new  
CustomItemizedOverlayWithFocus<OverlayItem>( 
      item, 
      getResources().getDrawable(R.drawable.custom_marker),  
      getResources(). 
getDrawable(R.drawable.custom_marker_base), 
      Color.parseColor(getString(R.color.blue)), 
new ItemizedIconOverlay. 
OnItemGestureListener<OverlayItem>() { 
           
      @Override 
      public boolean onItemSingleTapUp(final int index,  
final OverlayItem item) { 
       return true;           
} 
          
      @Override 
            public boolean onItemLongPress(final int index,  
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final OverlayItem item) { 
return false; 
                  } 
            },  
new DefaultResourceProxyImpl(getApplicationContext())); 
  
  mLocationOverlay.setFocusItemsOnTap(true); 
  mapView.getOverlays().add(mLocationOverlay); 
    }  
MapView
PathOverlay
PathOverlay RouteLine
Routing
showDirectionsTo(final double 
endLat, final double endLng, final boolean type) 
false true
Abb. 6.7 Screenshot Routing 
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showDirectionsTo showDirections(double 
startLat, double startLng, double endLat, double endLng, 
boolean car, boolean shortest, String lang, boolean metric)
 RouteLine
true
false true false
en de true false
XMLReaders
 
CMURL= http://routes.cloudmade.com/484159495a27453a9deb5e69174e2095/api/0.3/ 
public void showDirections(double startLat, double startLng, double endLat, 
double endLng, boolean car, boolean shortest, String lang, boolean metric) 
throws Exception { 
     
CMURL += startLat + "," + startLng + "," + endLat + "," +  
endLng + "/" + (car? "car" : "foot") + "/" +  
(shortest? "shortest" : "fastest") + ".gpx?lang=" + lang + "&units=" 
+ (metric? "km" : "miles"); 
   
String directionsXML = getContent(CMURL, null, "UTF8"); 
   
  TurnPointsParser parser = new TurnPointsParser(); 
  XMLReader xmlReader = SAXParserFactory.newInstance(). 
newSAXParser().getXMLReader(); 
  xmlReader.setContentHandler(parser); 
 
  if(!"".equals(directionsXML)) { 
   xmlReader.parse(new InputSource(new  
StringReader(directionsXML))); 
  } 
} 
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153
http://routes.cloudmade.com/YOUR-API-KEY-GOES-
HERE/api/0.3/start_point,[transit_point1,...,transit_pointN],end_point/rout
e_type[/route_type_modifier].output_format[?lang=(Two letter ISO 3166-1 
code)][&units=(km|miles)]
http://routes.cloudmade.com/8ee2a50541944fb9bcedded5165f09d9/api/0.3/47.259
76,9.58423,47.26117,9.59882/car/shortest.gpx?units=miles&lang=de 
 
                                                          
 
153
 http://cloudmade.com 
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6.2.6 Erstellung einer APK-Datei und Veröffentlichung einer App 


154
155
156
157
6.3 Dokumentation 
158
159
                                                          
 
154
 https://play.google.com/apps/publish/signup 
155
 https://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?hl=de&answer=113469 
156
 http://www.androidpit.de 
157
 http://www.handango.com 
158
 http://www.oracle.com 
159
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/writingdoccomments-137785.html 
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6.4 Test 
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6.5 Hinweise zur Anpassung der App an ein anderes Großereignis 
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CustomMinimapOverlay
CustomMyLocationOverlay CustomScaleBarOverlay
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Building_Maps
long 
roomID, String roomName, String roomImage, String roomLevel, 
long roomLeft, long roomTop, long roomRight, long roomBottom
SplashScreen 
160
                                                          
 
160
 http://www.bahn.de/anreise 
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Routing
Bus OSM_Map OSM_Map_single
6.6 Aktueller Stand der App 
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6.7 Probleme während der Erstellung 
MapViews
MapViews zoomToSpan()
onCreate()
onZoomTo()
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zoomToSpan()
onWindowFocusChanged()
Routing
Routing
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7 Fazit 
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8 Ausblick 
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 http://www.google.de/mobile/maps 
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162 http://code.google.com/android/c2dm 
163
 http://de.admob.com 
164
 http://madvertise.com 
165
 http://www.widespace.com/en 
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Anhang 
A  Fragebögen  
A.1 Fragebogen „Umfrage zur Erstellung einer App für  
Großveranstaltungen“ 
 
UMFRAGE ZUR ERSTELLUNG EINER APP FÜR 
GROSSVERANSTALTUNGEN 
Bitte die jeweiligen Antworten ankreuzen und die Felder ausfüllen!  
Bitte pro Frage nur eine Antwort ankreuzen! 
Danke! 
PERSÖNLICHE ANGABEN 
Geschlecht:  weiblich  männlich   
Alter:  18 - 25  26 - 35  36 - 50  51 - 60  61 - 
Berufliche Tätigkeit:       
Smartphone-Nutzer:  ja  nein    
Kenntnisse im Um-
gang mit Apps: 
 sehr gute  gute  wenig  sehr wenig  keine 
 
    
 
WICHTIGE BESTANDTEILE EINER APP FÜR GROßVERANSTALTUNGEN 
 
allgemeine Funktionen 
sehr 
wichtig 
wichtig neutral 
weniger 
wichtig 
unwichtig 
Startmenü      
Bedienungshinweise/Hilfe      
Impressum      
Möglichkeit zur Abgabe 
einer Bewertung (für 
Künstler/Programmpunkt) 
     
Umfragefunktion (Bewer-
tung der Gesamtveran-
staltung) 
     
allgemeine Infos zur Ver-
anstaltung (Öffnungszei-
ten, Eintrittspreise etc. ) 
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Zeitplan-/Programm- 
funktionen 
sehr 
wichtig 
wichtig neutral 
weniger 
wichtig 
unwichtig 
Zeitplan/Programmplan      
individueller Zeitplan      
aktueller Programmpunkt 
(Was findet zu aktueller 
Uhrzeit statt?) 
     
Erinnerungsfunktion      
Infos zu Programmpunkt  
(z. B. Ort, Zeit, Künstler) 
     
aktuelle Infos zu Pro-
grammpunkt (Ausfall, 
Raumänderungen) 
     
Einteilung Programm in 
Kategorien 
     
Aussteller/Künstler 
allgemein (Liste) 
     
Aussteller/Künstler De-
tails (Name, Kontakt, 
Webseite) 
     
Einteilung Ausstel-
ler/Künstler in Kategorien 
     
Sortierfunktion      
Suchfunktion      
Laden von Abstracts 
(PDF mit Zusammenfas-
sung zu Programmpunkt) 
     
      
Anfahrtsplan 
sehr  
wichtig 
wichtig neutral 
weniger  
wichtig 
unwichtig 
Anfahrt mittels PKW      
Info zu Parkplätzen      
Anfahrt mittels ÖPNV      
Fahrplaner ÖPNV      
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Infos bzgl. Lage/  
Umgebung 
sehr  
wichtig 
wichtig neutral 
weniger 
wichtig 
unwichtig 
Lageplan/Raumplan      
Lageplan/Raumplan mit 
Markierung des ge-
wünschten Ortes 
     
Navigation auf dem 
Veranstaltungsgelände 
     
Anzeige der Nutzerpositi-
on auf Lage-
plan/Raumplan 
     
Stadtplan/Karte      
Anzeige der Nutzerpositi-
on auf Stadtplan/Karte 
     
POI Liste      
POIs in Karte      
Details zu POIs      
Möglichkeit der Zu- und 
Abschaltung von POIs 
nach Kategorie in Karte 
     
Sortierfunktion      
Suchfunktion      
      
Stadtführer 
sehr 
wichtig 
wichtig neutral 
weniger 
wichtig 
unwichtig 
integrierter Stadführer      
Infos zur 
Stadt/Umgebung 
     
Infos zu Sehenswürdig-
keiten in 
Stadt/Umgebung 
     
Infos zur Freizeitgestal-
tung in Stadt/Umgebung 
     
Infos zu Ho-
tels/Restaurants/Bars in 
Stadt/Umgebung 
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WEITERE FRAGEN 
Interesse an Teil-
nahme bei weiteren 
Umfragen zu dieser 
Diplomarbeit? 
 
 ja  nein   
Interesse am Test 
der App? 
 ja  nein    
 Falls ja, bitte Kontaktdaten angeben!       
Würden Sie weitere 
Funktionen wün-
schen? 
 
 ja     Welche?        nein 
Haben Sie bei der 
Beantwortung der 
Fragen an einen be-
stimmten Typ von 
Großveranstaltungen 
gedacht (z.B. Messe, 
Konferenz, Festival, 
Stadtfest)? 
 
 ja     Welche?        nein 
Würden Sie eine 
solche App nutzen? 
 
 ja  nein  eventuell   
Würden Sie eine 
solche App kaufen? 
 
 ja  nein  eventuell   
weitere Kommen-
tare: 
      
 
    
 
 
Ausgefüllten Fragebogen bitte per Mail zurück an christianhauck84@gmx.de!  
 
Vielen Dank! 
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A.2 Fragebogen „Evaluation zur App  
ICC 2013 Conference Guide für Android“ 
 
EVALUATION ZUR APP 
ICC 2013 CONFERENCE GUIDE 
FÜR ANDROID 
Bitte die jeweiligen Antworten ankreuzen und die Felder ausfüllen!  
Bitte pro Frage nur eine Antwort ankreuzen! 
Danke! 
 
 
TEST DER APP 
 
Start der App ja nein Kommentar 
Konnte die App gestartet werden?         
War die Eingabe der Logindaten ver-
ständlich? 
        
Wurden die Daten geladen?         
Entspricht das Layout des Startbild-
schirms Ihren Erwartungen? 
        
 
    
 
Hauptmenü ja nein Kommentar 
Werden alle 12 Menüicons angezeigt?         
Sind die Icons verständlich?         
Ist die Beschriftung der Icons verständ-
lich? 
        
Lässt sich das Optionsmenü anzei-
gen? 
        
Können Sie die App über „Beenden“ 
schließen? 
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AUFGABEN 
 
1. News 
Bitte lesen Sie die aktuellen News zur Veranstaltung, indem Sie „News“ aufrufen! 
Wählend Sie anschließend eine Nachricht aus und lesen Sie dessen Details! Schlie-
ßen Sie danach die Fenster mit der Zurückfunktion im Optionsmenü, so dass Sie 
wieder zum Hauptmenü gelangen. 
Newsfunktion ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Wurden News angezeigt?         
 
2. Wissenschaftliches Programm 
Bitte informieren Sie sich über die wissenschaftlichen Programmpunkte der Veran-
staltung! Nutzen Sie hierfür die Funktion „wissenschaftliches Programm“! Wählen Sie 
einen Programmpunkt aus und informieren Sie sich über diesen Programmpunkt! 
Schauen Sie sich diesbezüglich bitte den Vortragenden, den Veranstaltungsort und 
den Veranstaltungsraum an! Fügen Sie bitte den gewählten Programmpunkt zu Ihren 
Favoriten hinzu, indem Sie den Stern in der Ecke oben rechts klicken! 
wissenschaftliches Programm ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Stimmt der Titel des gewählten Elemen-
tes mit dem Titel der Detailansicht 
überein? 
        
Konnten Sie Informationen über den 
Vortragenden erhalten? 
        
Konnten Sie die Karte einsehen, in der 
der Veranstaltungsort eingezeichnet 
ist? 
        
Konnten Sie Informationen zum Veran-
staltungsraum erhalten? 
        
Wurde der Programmpunkt zu den 
Favoriten hinzugefügt? 
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3. Favoriten 
Bitte schauen Sie unter „Favoriten“, ob der in Aufgabe 2 hinzugefügte Pro-
grammpunkt vorhanden ist! Falls er vorhanden ist, so löschen Sie diesen bitte 
aus der Liste! Dies ist möglich, indem Sie den Eintrag lange gedrückt halten. 
Dadurch öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Menüpunkt „Favoriten löschen…“ 
 
Favoriten ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Wurde der Favorit aus der Liste ent-
fernt? 
        
 
4. Rahmenprogramm 
Bitte rufen Sie das „Rahmenprogramm“ aus dem Hauptmenü auf! Hier finden Sie 
eine Liste der angebotenen Veranstaltungen. Diese Daten lassen sich nach ver-
schiedenen Aspekten sortieren. Die Sortierfunktionen sind im Optionsmenü der 
App zu finden, welches Sie per Tastendruck auf die Menü-Taste Ihres Smart-
phones erreichen. Bitte testen Sie die angebotenen Sortierfunktionen sowie die 
Suchfunktion mit Hilfe des Sucheingabefeldes! 
 
Rahmenprogramm ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung der Liste anspre-
chend? 
        
Ist die Gestaltung des Optionsmenüs 
ansprechend? 
        
Konnten die Sortierfunktionen erfolg-
reich ausgeführt werden? 
        
Konnte die Scrollfunktion (nach Sortie-
ren unterhalb des Suchfeldes) verwen-
det werden? 
        
Wurden die Daten richtig sortiert?         
Wurden bei der Suche Suchvorschläge 
angezeigt? 
        
Konnte die Suche erfolgreich durchge-
führt werden? 
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5. Zeitplan 
Bitte rufen Sie den „Zeitplan“ auf! Der Zeitplan ist eine Art Stundenplan, der das 
wissenschaftliche Programm und das Rahmenprogramm nach Datum sortiert in 
einer Tabelle anzeigt. Bitte verschieben Sie den Zeitplan, damit Sie alle Einträge 
betrachten können und wählen Sie anschließend einen beliebigen Eintrag aus. 
 
Zeitplan ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Sind die unterschiedlichen Programm-
punkte verschieden eingefärbt? 
        
Sind die Einträge nach Datum sortiert?         
Sind die Einträge eines Datums (einer 
Spalte) zeitlich sortiert? 
        
Konnten Sie die Details zu dem gewähl-
ten Eintrag öffnen? 
        
Konnten Sie die Links innerhalb der 
Detailansicht öffnen? 
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6. Sprecher 
Bitte rufen Sie „Sprecher“ auf! Sprecher zeigt eine Liste der an der Veranstaltung teil-
nehmenden Vortragenden. Bitte testen Sie die Such- und Sortierfunktion! Bitte wäh-
len Sie einen beliebigen Sprecher aus und informieren Sie sich über dessen Details 
und dessen Vorträge, Sessions oder auch Rahmenprogrammpunkte.  
Sprecher ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Wurden die Portraits der Sprecher an-
gezeigt? 
        
Konnten die Sortierfunktionen erfolg-
reich ausgeführt werden? 
        
Konnte die Scrollfunktion (nach Sortie-
ren unterhalb des Suchfeldes) verwen-
det werden? 
        
Wurden die Daten richtig sortiert?         
Wurden bei der Suche Suchvorschläge 
angezeigt? 
        
Konnte die Suche erfolgreich durchge-
führt werden? 
        
Wurden Details zum Sprecher ange-
zeigt? 
        
Wurde innerhalb der Details das Por-
trait des Sprechers angezeigt? 
        
Konnten Sie einen Vortrag, eine Sessi-
on oder einen Rahmenprogrammpunkt 
des Sprechers wählen? 
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7. Ausstellung 
Bitte rufen Sie „Ausstellung“ auf und wählen Sie einen Aussteller aus! Lassen Sie 
sich anschließend den Stand des Ausstellers auf einem Gebäudeplan anzeigen! 
Ausstellung ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Wurden die Logos der Aussteller ange-
zeigt? 
        
Wurden Details zum Aussteller ange-
zeigt? 
        
Wurde innerhalb der Details das Logo 
des Ausstellers angezeigt? 
        
Konnten Sie den Gebäudeplan mit dem 
eingezeichneten Stand öffnen? 
        
Lässt sich der Gebäudeplan zoomen 
und verschieben? 
        
Ist diese Steuerung verständlich?         
 
8. Anfahrt 
Bitte informieren Sie sich unter „Anfahrt“ über die Möglichkeiten die Konferenz per 
PKW zu erreichen! Lassen Sie sich dabei die Route zur Konferenz anzeigen! 
Anfahrt ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Wurde die Route in der Karte ange-
zeigt? 
        
Wurde Ihre Position in der Karte ange-
zeigt? 
        
Wurde das Ziel in der Karte angezeigt?         
Konnten Sie innerhalb der Karte zoo-
men? 
        
Wurde eine Übersichtskarte angezeigt?         
Wurde eine Maßstabsleiste angezeigt?         
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9. Raumpläne 
Bitte betrachten Sie die „Raumpläne“ des Veranstaltungsortes der Konferenz! 
Raumpläne ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Konnten Sie zwischen den Raumplänen 
wählen? 
        
Konnten Sie zoomen und die Pläne 
verschieben? 
        
Sind die Pläne gut lesbar?         
 
10. POIs 
Bitte rufen Sie „POIs“ auf! Als POI (engl.: point of interest) wird ein interessanter 
Punkt in der Umgebung bezeichnet. Dies sind häufig Restaurant, Hotels, Tankstellen 
oder auch Parkplätze!  
Bitte betrachten Sie zuerst Karte. Hier können Sie sich einen Kompass oder auch die 
eigene Position anzeigen lassen. Diese Funktionen können Sie mit den Buttons auf-
rufen (links Kompass, rechts eigene Position). Bitte testen Sie diese Funktionen! 
Mit dem Button in der Mitte, wird eine Liste mit POI-Kategorien angezeigt. Bitte wäh-
len Sie eine oder mehrere Kategorien aus und lassen Sie sich die POIs auf der Karte 
anzeigen. Klicken Sie anschließend kurz auf einen POI.  
Nachdem eine Information angezeigt wurde, klicken Sie bitte lang auf den POI. Jetzt 
sollten Sie die Details zu dem gewählten POI sehen. Testen Sie hier bitte die Funkti-
on „Fußgänger-Route zu POI anzeigen“! 
POIs ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Konnten Sie innerhalb der Karte zoo-
men und diese verschieben? 
        
Wurde der Kompass korrekt angezeigt?         
Wurde Ihre Position korrekt angezeigt?         
Konnten Sie verschiedene POI-
Kategorien wählen? 
        
Wurden die POIs in der Karte ange-
zeigt? 
        
Wurde eine Information nach Klick auf 
einen POI angezeigt? 
        
Wurden die POI-Details nach langem 
Klick angezeigt? 
        
Konnte die Fußgänger-Route angezeigt 
werden? 
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11. Umfrage 
Bitte geben Sie ein Feedback zur Veranstaltung! Hierzu nutzen Sie bitte die Funktion 
„Umfrage“! Füllen Sie hier bitte die Felder aus und klicken Sie anschließend auf „Mei-
nung senden!“. 
Umfrage ja nein Kommentar 
Konnte die Aufgabe erfolgreich durch-
geführt werden? 
        
Ist die Bedienung verständlich?         
Ist die Gestaltung ansprechend?         
Konnten Sie die Felder ausfüllen?         
Konnten Sie „Meinung senden!“ kli-
cken? 
        
Wurde das Fenster geschlossen, nach-
dem Sie den Button klickten? 
        
Erhielten Sie eine Bestätigungsmel-
dung? 
        
 
Sie haben den Test des Programms abgeschlossen. Im Folgenden bitte ich Sie, noch weite-
re Fragen zur App zu beantworten. Natürlich können Sie die App auch gerne ausgiebiger 
Testen und mir Ihre Erfahrungen mitteilen.  
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weitere Fragen zu Bedienung, Layout und Umfang der App 
Bedienung 
sehr  
einfach 
einfach normal kompliziert 
sehr  
kompliziert 
Funktionsauswahl      
Sortierfunktionen      
Suchfunktion      
Aufrufen näherer Infor-
mationen wie Raum, Ort 
oder Sprecher eines 
Vortrages 
     
Kartenbedienung      
Hinzufügen/Löschen von 
Favoriten 
     
Betrachtung der Raum-
pläne 
     
Betrachtung der Karte      
Hinzufügen von POIs zur 
Karte 
     
Aufrufen der Details zu 
POI aus Karte 
     
 
Layout  
sehr  
gelungen 
gelungen neutral 
nicht  
gelungen 
unzumutbar 
Startbildschirm      
Hauptmenü      
Titelleiste      
Optionsmenü      
Farbgestaltung      
Schriftgrößen      
Bilder der POIs      
Raumpläne      
Markierung innerhalb 
eines Raumplans 
     
Detailinformationsseiten      
Zeitplan      
Listenansichten      
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Funktionen/Umfang  sehr gut gut neutral schlecht 
sehr 
schlecht 
Informationsgehalt      
Funktionsumfang      
Favoritenfunktion      
Suchfunktion      
Sortierfunktion      
Kompassfunktion      
Nutzerposition      
News      
Mehrsprachigkeit      
Zeitplan      
Aktuelles Programm      
POIs      
Raumpläne      
wissenschaftliches Pro-
gramm 
     
Rahmenprogramm      
Sprecher      
Ausstellung      
Anfahrt      
Umfrage      
Info      
automatische Updates      
Ladezeiten      
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weitere allgemeine Fragen 
Die App ist zweisprachig gestal-
tet. Durch ändern der Sprachein-
stellung im Smartphone auf Eng-
lisch, werden die Texte der App 
Englisch. Dies betrifft nicht die 
Texte der Daten! 
Haben Sie die Mehrsprachig-
keit der App getestet? 
 
ja nein       Kommentar 
Sind dabei Fehler aufgetreten? ja Welche?       nein  
 
Würden Sie weitere Funktio-
nen wünschen? 
 
ja      Welche?      nein 
weitere Kommentare:       
 
    
 
 
Ausgefüllten Fragebogen bitte per Mail zurück an christianhauck84@gmx.de!  
 
Vielen Dank! 
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B XML-Strukturen  
B.1  Struktur scientific_program.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<ArrayOfSchedule xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<schedule> 
    <sessionID>1</sessionID> 
      <sessionShortcut>KN</sessionShortcut> 
      <sessionName>Key Note Lecture</sessionName> 
  <sessionChairID>1</sessionChairID> 
      <sessionChair>Prof. Dr. Hans Müller</sessionChair> 
      <sessionRoomID>1</sessionRoomID> 
     <sessionRoomName>Conference Room 1</sessionRoomName> 
  <sessionPlaceID>1</sessionPlaceID> 
  <sessionPlaceName>ICC Dresden</sessionPlaceName> 
      <sessionStartTime> 
2011-09-12T13:45:00.00000+02:00</sessionStartTime> 
      <sessionEndTime> 
2011-09-12T15:00:00.00000+02:00</sessionEndTime> 
     <lectureID>1</lectureID> 
<abstractID>1</abstractID> 
      <lectureStartTime> 
2011-09-12T13:45:00.00000+02:00</lectureStartTime> 
      <lectureEndTime> 
2011-09-12T15:00:00.00000+02:00</lectureEndTime> 
  <lectureShortcut>KN - 1</lectureShortcut> 
      <lectureTitle>Analysis of Mouse Germ Cells: The 
  Functions of Mammalian Cohesin SMC1&#946;</lectureTitle> 
  <lectureSpeakerID>1</lectureSpeakerID> 
      <lectureSpeaker>Prof. Dr. Hans Müller</lectureSpeaker> 
   </schedule> 
</ArrayOfSchedule> 
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B.2  Struktur social_program.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<ArrayOfSocialProgram xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<social_program> 
  <socialID>1</socialID> 
  <socialName>Sächsische Schweiz</socialName> 
  <socialDescription>Exkursion in die sächsische Schweiz 
 mit Raddampferfahrt und Mittagessen</socialDescription> 
  <socialCategory>Exkursion</socialCategory> 
  <socialChairID>1</socialChairID> 
  <socialChair>Prof. Dr. Hans Müller</socialChair> 
  <socialPlaceID>1</socialPlaceID> 
  <socialPlaceName>ICC Dresden</socialPlaceName> 
  <socialRoomID>1</socialRoomID> 
  <socialRoomName>Conference Room 1</socialRoomName> 
  <socialFee>50 €</socialFee> 
  <socialStartTime> 
2011-09-12T13:45:00.00000+02:00</socialStartTime> 
  <socialEndTime> 
2011-09-12T17:45:00.00000+02:00</socialEndTime> 
 </social_program> 
</ArrayOfSocialProgram> 
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B.3 Struktur speaker.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<ArrayOfSpeaker xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <speaker> 
  <speakerID>1</speakerID> 
  <speakerTitle>Prof. Dr.</speakerTitle> 
  <speakerImg>mueller</speakerImg> 
  <speakerSurname>Hans</speakerSurname> 
  <speakerName>Müller</speakerName> 
  <speakerScienceTheme>Mobile  
   Cartography</speakerScienceTheme> 
  <speakerCompany>TU München</speakerCompany> 
  <speakerCity>Munich</speakerCity> 
  <speakerCountry>Germany</speakerCountry> 
  <speakerTelephone>080123456</speakerTelephone> 
  <speakerEmail>huster@tum.de</speakerEmail> 
  <speakerWeb>www.tum.de/huster</speakerWeb> 
 </speaker> 
</ArrayOfSpeaker> 
 
B.4  Struktur news.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ArrayOfNews xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <news> 
        <newsTitle>Raumänderung</newsTitle> 
        <newsLink>http://www.iccc2013.org/news45.html</newsLink> 
        <newsDescription>Session Mausefalle wurde vom Conference  
   Room 1 in den Conference Room 4 des ICC Dresdens  
   verlegt!</newsDescription> 
<newsPubTime> 
2011-09-13T18:00:00.00000+02:00</newsPubTime>  
  <newsEndTime> 
2011-09-15T18:00:00.00000+02:00</newsEndTime> 
 </news> 
</ArrayOfNews> 
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B.5  Struktur exhibitor.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<ArrayOfExhibitor xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <exhibitor> 
  <exhibitorID>1</exhibitorID> 
  <exhibitorName>ESRI</exhibitorName> 
  <exhibitorLogo>esri</exhibitorLogo> 
  <exhibitorCategory>Software</exhibitorCategory> 
  <exhibitorStandID>1</exhibitorStandID> 
  <exhibitorStandName>Stand 1</exhibitorStandName> 
  <exhibitorRoomID>1</exhibitorRoomID> 
  <exhibitorRoomName>Conference Room 1</exhibitorRoomName> 
  <exhibitorPlaceID>1</exhibitorPlaceID> 
  <exhibitorPlaceName>ICC Dresden</exhibitorPlaceName> 
  <exhibitorTelephone>(0351)6560610</exhibitorTelephone> 
  <exhibitorEmail>info@esri.com</exhibitorEmail> 
  <exhibitorWeb>www.esri.com</exhibitorWeb> 
  <exhibitorStartTime> 
2011-09-12T10:00:00.00000+02:00</exhibitorStartTime> 
  <exhibitorEndTime> 
2011-09-13T18:00:00.00000+02:00</exhibitorEndTime> 
 </exhibitor> 
</ArrayOfExhibitor> 
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B.6  Struktur poi.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<ArrayOfPoi xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <poi> 
  <poiID>1</poiID> 
  <poiName>ICC Dresden</poiName> 
  <poiCategory>Conference Center</poiCategory> 
  <poiDescription>Conference center of the  
ICC 2013</poiDescription> 
  <poiOpeningHours>8- 20 o'clock</poiOpeningHours> 
  <poiFee>n/a</poiFee> 
  <poiStreet>Neumarkt 2</poiStreet> 
  <poiPostcode>01109</poiPostcode> 
  <poiCity>Dresden</poiCity> 
  <poiTelephone>(0351)6560652</poiTelephone> 
  <poiEmail>info@jgh-dd.de</poiEmail> 
  <poiWeb>www.jgh-dd.de</poiWeb> 
  <poiLatitude>51048800</poiLatitude> 
  <poiLongitude>13724200</poiLongitude> 
 </poi> 
</ArrayOfPoi> 
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C Screenshots  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startmenü Datenaktualisierung Splashscreen Anmeldebildschirm 
Listenansicht News Detailansicht News 
Listenansicht  
wissenschaftliches 
Programm 
Detailansicht  
wissenschaftliches 
Programm 
Session 
Detailansicht  
wissenschaftliches 
Programm 
Vortrag 
Als Favoriten 
hinzufügen 
Listenansicht  
Rahmenprogramm
Detailansicht 
Rahmenprogramm
Von Favoriten  
löschen
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Zeitplan 
Listenansicht 
 Favoriten gefüllt 
Kontextmenü 
 Favoriten 
Listenansicht  
Favoriten leer 
Listenansicht 
Sprecher 
Suche Sprecher Detailansicht  
Sprecher 
Listenansicht  
Aktuelles Programm 
leer 
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Listenansicht  
Aussteller 
Detailansicht  
Aussteller 
Anfahrt Bus Anfahrt Zug Anfahrt PKW Route PKW 
Raumpläne Raumplan mit  
Raummarkierung 
Messeplan mit 
Standmarkierung 
Karte mit Kompass, 
Nutzerposition und 
POI 
Karte mit POI und 
Infofenster 
Detailansicht POI Listenansicht POI 
sortiert nach  
Kategorie 
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Umfrage 
Info Willkommen Impressum 
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D Klassendiagramm (schematisch) 
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